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1 L’A. souligne l’importance de l’époque séleucide dans le Fars, période qui a duré plus
longtemps qu’on ne l’a longtemps cru, jusqu’au début du IIe siècle av. J.-C. à l’apparition
du monnayage  autonome du Fars,  et  qui  est  marqué  par  la  continuité  de  l’époque
achéménide.
2 Les sources écrites témoignent de la richesse des ressources agricoles de la région au
IIIe  siècle  et  au-delà.  Persépolis  continue  d’être  utilisée  après  et  malgré  l’incendie
d’Alexandre,  comme  en  témoignent  les  réunions  et  banquets  qu’y  organisent  les
Diadoques,  et  la résidence du satrape. L’archéologie montre que Pasargades connaît
une  occupation  importante  sur  le  Tall-i  Takht  après  Alexandre.  Les  fouilles  de  D.
Stronach et plus récemment la saison conduite par P. Callieri et A. Askari Chaverdi en
2006-2007 ont illustré cette continuité.  Cette absence de rupture de l’occupation de
l’époque  achéménide  à  l’époque  séleucide  est  également  démontrée  par  des  sites
beaucoup plus modestes comme le petit village étudié par la même mission italienne
dans le Tang-i Bulagi, proche de Pasargades.
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